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Colloque québécois : « L’écologie routière et l’adaptation aux  
changements climatiques : de la recherche aux actions concrètes » 
Pourquoi? Le seul colloque francophone traitant de l’écologie routière présenté au Québec 
s’est déroulé il y a maintenant six ans. Ce nouveau colloque visera à partager les 
résultats des dernières recherches et autres projets de partenariats réalisés depuis 
2011, dans le but d’atténuer l’impact des routes sur la faune (terrestre et 
aquatique) et la connectivité écologique, et de mieux s’adapter aux changements 
climatiques. Ce colloque comprendra des présentations, des ateliers, des kiosques 
et une sortie sur le terrain, tous disponibles en français. 
Où? Hôtel Ambassadeur, 3401 Boul. Ste-Anne, Québec (QC) G1E 3L4 
Quand? Lundi 23 – mercredi 25 octobre 2017 
Public cible? Ce colloque s’adresse à l’ensemble des professionnels québécois travaillant dans 
le domaine de la planification du réseau routier, de la gestion de faune, de la 
connectivité des habitats terrestres et aquatiques, et de l’adaptation aux 
changements climatiques. Cela inclut les biologistes, les ingénieurs en génie civil, 
les chercheurs, les aménagistes et autres professionnels en hydrologie, écologie, 
planification du territoire, adaptation aux changements climatiques, etc., à l’emploi 
du secteur public, des organismes de conservation, des universités, des firmes de 
consultants, et bien plus ! Les étudiants sont aussi les bienvenus. 
Plus d’info? Les organisateurs et partenaires travaillent activement à la planification de cet 
évènement. Une page Internet sera bientôt disponible pour tous les détails et 
pour réserver votre place. D’ici là, vos questions et suggestions peuvent être 













Réservez la date !  23-25 octobre 2017 
Organisateur principal :             Partenaires initiaux : 
